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responsabilités (suite)
Le prochain Conseil du personnel sera confronté à une situation sociale difficile 
et il devra faire pression sur les instances dirigeantes pour satisfaire l’affirmation 
suivante :
« L’Organisation doit prendre ses pleines responsabilités dans les deux rôles qui sont les siens : 
comme État pour nos systèmes de sécurité sociale (pensions, assurance maladie) et comme 
employeur (salaires, carrières, contrats, etc.) ».  
Ce message clé, initialement passé lors de nos réunions publiques du mois dernier, 
a été rappelé dans le  précédent édito dédié au dossier des pensions. Il est ici décliné 
dans ce second volet où nous abordons certains des autres thèmes développés lors de 
ces rencontres avec le personnel.
CERN MEYRIN 
(terminus bus  56-CERN)
Entrée B - bâtiment 500 - 
Amphithéâtre








Soirée découverte de l’astronomie 
Samedi 7 novembre
à partir de 19 h 30
Salle 216 « Pump Room » tout près 
de l’Entrée C, CERN Meyrin.
* * * * *
Astronomy discovery evening
Saturday 7th November 
from 7:30 pm
Room 216 « Pump Room » near the 
gate C, CERN Meyrin.
State and Employer: CERN faced with its 
responsibilities (cont.)
The next Staff Council will be faced with a difficult situation in the area of social 
security and will have to put pressure on the governing bodies to fulfil the following 
statement:
“The Organization must assume its responsibilities without reservation in both of its roles: as a 
State for our social security system (pensions, health insurance) and as an Employer (salaries, 
careers, contracts, etc.).” 
This key message first passed on to you at our staff meetings last month was reiterated 
in our previous editorial dedicated to the pensions issue. In this second part we shall 
broach some of the other subjects discussed at these meetings.
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Notre régime d’assurance maladie est dans le rouge !
Lors de la révision quinquennale de 2005, aucune mesure 
d’envergure n’a été prise en vue d’assurer l’équilibre sur le 
long terme de notre système d’assurance maladie (CHIS). Seuls 
un doublement de la franchise à la charge des assurés et un 
complément d’un montant équivalent versé par l’Organisation 
ont été instaurés depuis 2007.  
Pour examiner l’état financier de la Caisse, une première étude 
actuarielle réalisée en 2007 prévoyait que le système resterait 
plus ou moins en équilibre jusqu’en 2010 et que les réserves, 
entre-temps consolidées dans un fonds rémunéré, devaient 
contenir l’augmentation prévisible des coûts. 
Une seconde étude, menée cette année à la suite de 
l’enregistrement d’un premier déficit, révèle une augmentation 
accélérée des coûts de la santé de ces deux dernières années. Une 
inflation médicale de 3% par an, cumulée à une augmentation 
structurelle (liée au vieillissement de la population assurée) à 
hauteur de 3% par année a grevé notablement les comptes de 
la Caisse.  Cette hausse d’un total de 6% par an est à mettre 
en balance avec l’augmentation annuelle des salaires et des 
pensions (autour de 2%). 
On connait désormais une nouvelle ampleur du déficit de 
notre système d’assurance maladie dans le futur : 2 à 3 millions 
supplémentaires chaque année. A partir d’un premier résultat 
négatif de 1,3 MCHF en 2008, l’actuaire annonce maintenant 
un déficit cumulé de 233 MCHF dans quinze ans si rien 
n’est fait aujourd’hui. Le CHIS Board, sous-groupe du CCP, 
travaille actuellement sur des propositions de consolidation 
à long terme de notre régime. Comme pour les pensions, 
l’année 2010 s’annonce donc stratégique pour notre système 
d’assurance maladie et votre détermination à le défendre sera 
capitale. Dans notre enquête de 2008, vous aviez privilégié 
une augmentation des cotisations afin de conserver un même 
niveau de prestations, tout en encourageant les comportements 
responsables qui minimisent les coûts de la santé (voir Echo 72, 
février 2009). Nous en tiendrons dument compte.
Révision quinquennale 010 : suivez la méthode !
Le CERN est un centre d’excellence en recherche fondamentale. 
Pour rester à l’avant-garde et continuer à être un exemple de 
collaboration internationale performante, l’Organisation doit 
pouvoir recruter et retenir des membres du personnel de la plus 
haute compétence venant de tous les États membres (S&RP Art. 
S II 1.02, 1.03). Pour la mise en œuvre de ce principe (S&RP 
Art. S V 1.02) l’Organisation examine :
• d’une façon générale tous les cinq ans les conditions 
financières et sociales (examen quinquennal) ;
• tous les ans les traitements de base, mensualités, allocations 
de subsistance et prestations familiales (examen annuel).
Les détails de ces examens sont décrits dans l’Annexe A1 des 
Statut et Règlement du personnel (https://hr-docs.web.cern.
ch/hr-docs/srr/StatutetReglementduPersonnel.pdf). L’examen 
quinquennal inclut, à titre obligatoire, les traitements de 
base et, à titre facultatif, toute autre condition financière et 
sociale. 
Pour la prochaine révision quinquennale 2010, seule l’assurance 
maladie a été retenue parmi les thèmes facultatifs.  Ce dernier 
élément figurait déjà dans la révision quinquennale 2005, mais, 
Our health insurance scheme is in the red
In the 2005 five-yearly review, no far-reaching measure was 
taken to ensure the financial equilibrium of our CERN Health 
Insurance Scheme (CHIS) in the long term. Only a doubling 
of the annual deductible, together with an equivalent amount 
paid by the Organization was introduced in 2007.
A first actuarial review carried out in 2007 anticipated that the 
system would remain more or less in equilibrium until 2010 
and that the reserves consolidated in an investment fund in the 
meantime would contain the foreseeable increase in costs.
A second review carried out this year, after a deficit was first 
recorded, revealed an accelerated increase in health costs over 
the past two years. Medical inflation of 3% per year, together 
with a structural increase (linked to the ageing of the insured 
population) of the order of 3% per year, has put a huge strain 
on the scheme’s accounts. This total increase of 6% per year 
should be weighed against the annual increase in salaries and 
pensions (around 2%).
It is now known that this deficit of our health insurance scheme 
will widen in the future by an additional 2 to 3 million Swiss 
francs each year. With a first negative result of 1.3 million Swiss 
francs in 2008, the actuary now announces an accumulated 
deficit of 233 million Swiss francs in 15 years if nothing is done 
today. The CHIS Board, an SCC working group, is currently 
working on proposals to consolidate our health insurance 
scheme for the long term. In a similar way to pensions, 2010 
will be a strategic year for our health insurance scheme and 
your determination to defend it will be essential. In our survey 
in 2008, you favoured an increase in contributions to keep the 
same level of benefits, while encouraging responsible choices 
to minimize health costs (see Echo 72, February 2009). We shall 
keep this in mind.
2010 five-yearly review: follow the method
CERN is a centre of excellence dedicated to basic research. 
To remain at the forefront and continue to be an example of 
successful international collaboration, the Organization must 
be able to recruit and retain the staff members of the highest 
competence from all its Member States (SR&R Art. S II 1.02, 
1.03).  To implement this principle (SR&R Art. S V 1.02), the 
Organization examines:
• every five years the financial and social conditions in a 
general review (five-yearly review);
• every year the basic salaries, stipends, subsistence 
allowances and family benefits (annual review).
Details of these reviews are given in Annex A1 of the Staff 
Rules and Regulations  (https://hr-docs.web.cern.ch/hr-docs/
srr/StaffRulesAndRegulations.pdf). The five-yearly review 
must include basic salaries and may include any other financial 
or social conditions.
For the 2010 five-yearly review, only health insurance will 
be examined as an optional subject. This subject was already 
studied during the 2005 five-yearly review; however, as 
mentioned above, the decisions were postponed to 2010.
As far as the compulsory subject is concerned, past five-yearly 
reviews have shown that CERN salaries are, on average, 
significantly inferior to those offered in the comparator 
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comme indiqué plus haut, les décisions importantes ont été 
reportées à 2010. 
Pour ce qui est du thème obligatoire, les derniers examens 
quinquennaux ont montré que les salaires du CERN étaient 
en moyenne nettement inférieurs à ceux offerts dans les 
organismes de comparaison. Il est donc grand temps que les 
résultats de la comparaison soient appliqués et que les salaires 
du CERN soient adaptés conformément à la méthode basée 
sur les règles juridiques de la fonction publique internationale. 
Nous aurons besoin, sans aucun doute, du support de tous en 
2010 pour faire entendre notre demande légitime de donner au 
CERN les moyens de son ambition affichée : l’excellence. 
ÉLECTIONS • ELECTIONS
Le déroulement du vote est suivi par la Commission électorale 
qui est également chargée d’annoncer le résultat dans l’Echo 
du 30 novembre.
The voting procedure is monitored by the Election Committee, 
which is also in charge of announcing the results in Echo on 
30 November.
Timetable elections
Monday 9 November, at noon
start date for voting
 
Monday  November, at noon
closing date for voting
 
Monday 0 November, 
publication of the results in Echo
Tuesday 1 and Wednesday  December
Staff Association Assizes
Tuesday 15 December, at 10.00 a.m.
first meeting of the new Staff Council and
election of the new Executive Committee
Calendrier des élections
  
Lundi 9 novembre, à 12 h 00
ouverture du vote
  
Lundi  novembre, à 12 h 00
dernier délai pour voter 
  
Lundi 0 novembre, 
publication des résultats dans l’Echo
Mardi 1er et mercredi  décembre, 
Assises de l’Association du personnel
  
Mardi 15 décembre, à 10 h 00
première réunion du nouveau Conseil du personnel et élection 
du nouveau Comité exécutif 
Votez !
Des élections pour renouveler l’ensemble des sièges du Conseil 
du personnel sont organisées ce mois-ci. Le vote débutera le 
lundi 9 novembre.   
Comme vous le constatez régulièrement à la lecture d’Echo, 
bien des dossiers aux enjeux importants sont au programme 
de l’année 2010 et vont occuper copieusement le prochain 
Conseil du personnel.  
Alors faites entendre votre voix et votez massivement pour 
élire le nouveau Conseil du personnel ! Ce faisant, ce sont les 
femmes et hommes qui vous représenteront durant ces deux 
prochaines années que vous encouragez et nul doute qu’ils 
seront sensibles à votre gratitude. Plus de détails sur ces 
élections se trouvent sur le site web de l’Association. (http://
association.web.cern.ch)
Élections 009 au Conseil du personnel
 009 Elections to Staff Council
organizations. It is therefore high time that the results of the 
comparison study be applied and CERN salaries adapted in 
accordance with the method based on the legal rules of the 
international civil service. We shall no doubt need everyone’s 
support in 2010 to get across our legitimate demand to give 
CERN the means to achieve its ambition of excellence.
Vote
Elections to fill all seats in the Staff Council are being organized 
this month. Voting will begin on Monday 9 November.
As you may have noted when reading Echo, many issues with 
high stakes attached are on the agenda for 2010 and will keep 
the next Staff Council very busy.
So, make your voice heard and be many to elect the new Staff 
Council. By doing so, you will be encouraging the men and 
women who will  represent you over the next two years and 
they will doubtless appreciate your gratitude. More details on 
the elections can be found on the Staff Association web site. 
(http://association.web.cern.ch)
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CLUB D’ORIENTATION
Dernière épreuve d’automne 
La Coupe de Printemps d’orientation 
organisée par le club d’orientation du 
CERN s’est terminée samedi 17 octobre 
avec  le  soleil par une  course  au  score 
dans le bois de Merdisel proche de 
Satigny.
Les concurrents disposaient d’un temps 
imparti pour poinçonner le maximum 
de  balises différemment placées selon 
le  circuit  choisi.  Cet  exercice  était 
proposé par Crispin Williams et Despina 
Hatzifotiadou.
Cette dernière étape était décisive pour 
la désignation des lauréats de la coupe 
d’automne et chacun a vaillamment 
disputé sa place au classement général.
Les 3 premiers de chaque catégorie sont 
cette saison :
– Circuit technique long : Albert 
Mollen,Christophe Vuitton, Berni 
Wehrle
– Circuit technique moyen : Emilie 
Perrier, Dalibor Rodinis, Jean-Pierre 
Lauchli
– Circuit technique court : Gaëtan 
Vuitton, Carlo Milan, Christopher 
Haider
– Circuit facile moyen : Marie Vuitton, 
Konstantinos Haider, Odysseas 
Williams
– Circuit facile court : Julien Vuitton, 
Natalja Niggli, Victor Dannecker 
Le reste du classement est disponible sur 
notre site Internet. 
Après la remise des trophées et autres 
récompenses, l’après-midi s’est terminé 
par un moment de convivialité autour 
d’un buffet canadien.
Nous faisons maintenant un break 
pendant l’hiver, mais nous comptons 
sur vous tous – aguerris ou débutants 
– pour venir nous rejoindre sur la 1ère 
épreuve de la Coupe de Printemps en 
Avril 2010.
Pour tous renseignements, consultations 
de résultats et de photos, consultez 
notre  site  Internet  (http://cern.ch/club-
orientation). Une liste de diffusion est 
également à votre disposition pour rester 
informé.
Le Club d’Orientation du CERN
CONCERT CLUB
CERN MEYRIN 
(terminus bus  56-CERN)
entrée B - bâtiment 500 - amphithéâtre












Nos  concerts  sur  notre  site : www.
concerts-cern.com




(terminus bus  56-CERN)
entrée B - bâtiment 500 - amphithéâtre









Nos  concerts  sur  notre  site : www.
concerts-cern.com
et  sur les sites :       www.whys.org      et 
www.agendadegeneve.ch 
ASTRONOMY CLUB
A  l’occasion de  l’Année  internationale 
de l’astronomie, le Club d’Astronomie 
du CERN vous propose une 
Soirée découverte de l’astronomie 
Samedi 7 novembre à partir de 19 h 30
Salle 216 « Pump Room » tout près de 
l’entrée C, CERN Meyrin.
Au programme
– Des téléscopes à découvrir (Newton, 
Dobson …)
–  Présentations vidéo
– Démonstrations de programmes 
i n f o r m a t i q u e s  s p é c i a l i s é s  : 
traitement d’images astronomiques, 
visualisation du ciel nocturne …
– Quizz pour les jeunes avec un très 
beau lot à gagner
– Verre de l’amitié
Vous êtes invités à venir avec votre 
famille et vos amis pour profiter de cet 
évènement !
* * * * * *
To celebrate the International Year of 
Astronomy, the CERN Astronomy Club 
invites you to an
Astronomy discovery evening
Saturday 7th November from 7:30 pm
Room 216 « Pump Room » near the 
gate C, CERN Meyrin.
Program of the evening
– Manipulations of telescopes (Newton, 
Dobson …)
–  Video presentations
– Demo of some specialized astro 
softwares :  astronomy images 
processing, night sky panorama …
– Quizz for young people with a Very 
nice prize to win
– Welcome drink
You are invited with your family and 








AGM  --   2009 --  AGM
The CERN english book club 
will hold it’s 2009 AGM at 17h00
on Tuesday November 17th
in the club rooms (club barrack 564).
Club members are invited to attend. 
Any members wishing to add points on 
to the agenda should contact one of the 
committee before November 10th.   
The English Book Club has a collection 
of over 4500 english language books, 
mostly general fiction with a sprinkling 
of nonfiction and children’s books.
New books are purchased regularly 
and the books are shelved in our club 
room which is accessible to members 
at all times. Membership is open to 
all (staff and external) and there is a 
special tariff for short term students. 
See the club’s website at http://cern.ch/
englishbookclub for more details.
FITNESS CLUB
The Fitness Club has launched two new 
classes in addition to its General Fitness 
and Pilates classes: Nordic Walking 
Initiation and Pilates Swiss Ball. 
Nordic walking  is  defined  as  fitness 
walking with specially designed poles. 
Compared to regular walking, Nordic 
walking involves applying force to the 
poles with each stride. Nordic walkers 
use more of their entire body (with 
greater intensity) and receive fitness 
building stimulation not as present in 
normal walking for the chest, triceps, 
biceps, shoulder, abdominals, spinal and 
other core muscles.
Learn the basics in 4 classes with our 
qualified instructor Christine on either 
Monday or Thursday lunchtimes. 
Mondays 9/11 – 16/11 – 23/11 – 7/12 or
Thursdays 19/11 – 26/11 – 3/12 – 10/12
Meeting point 12:20 on Barrack car park 
close to entrance A, departure 12:30, 
return 13:30




1 session (4 classes): 20 chf
Pole rental for 4 classes: 20 chf
Fitness Club membership: 10 chf
Pilates Swiss Ball. A Swiss ball  is  a 
ball constructed of elastic soft PVC 
with a diameter of approximately 35 
to 85 centimeters and filled with air. A 
primary benefit of exercising with an 
exercise ball as opposed to exercising 
directly on a hard flat surface is that the 
body responds to the instability of the 
ball to remain balanced, engaging many 
more muscles. Those muscles become 
stronger over time to keep balance. 
Most frequently, the core body muscles 
— the abdominal muscles and back 
muscles — are the focus of exercise ball 
fitness programs. Pilates is an exercise 
system with and without apparatus 
based on eight basic principles. The aim 
is to improve flexibility and strength 
and to create a balance in the body. It 
leads to physical and mental relaxation 
and is particularly effective for back 
and posture problems. This new class 
combines pilates exercises and the swiss 
ball. 
When: Thursdays 18:00 – 19:00
Where: Pump Hall (bdg 216) close to 
entrance C.
Cost: 10 classes 225 chf + 10 chf Fitness 
Club Membership.
All equipment is provided free of 
charge. 
Should you wish to sign up for any 
of the above activities, please send an 
email to fitness.club@cern.ch – more info 
available on the Club’s website: https://
cern.ch/club-fitness/default.aspx
YACHTING CLUB
Ecuadorean sails from YCC
Thanks to an out-of-the-blue e-mail from 
“Amigos de Santay” in Ecuador, your 
Club was able both to do a service to local 
fishermen, and get rid of some old sails 
we had hanging around BA5. Danielle 
and Maarten oversaw the transaction 
and transferred what Maarten describes 
as some 4 sails of no further use to us, 
branded “to throw away”:  1 main 
Yngling sail, 1 unidentified colorful sail, 
2 sails for optimists (wonder how the 
last three reached YCC!). See adjacent 
pictures: nice to think very little effort has 
still helped these people considerably.
SKI CLUB
PREMIERE PERMANENCE
Jeudi 12 novembre 
à 18h00
CERN, Bat 504
Cette année, le nombre de places est 
limité.





Thursday, November 12th 
at 6 PM
CERN, Bldg 504 
This year, the number of seats is 
limited. 
First come first served!
Come soon !
The committee
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INTERFON
GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN 
ESO PENSIONERS’S ASSOCIATION
Le GAC-EPA organise chaque mois des permanences avec 
entretiens individuels. La prochaine permanence se tiendra 
le
Mardi 3 novembre de 13h30 à 16h00
Salle de conférence de l’Association du personnel
La permanence suivante aura lieu le mardi 1er décembre 
2009.
Les permanences du GAC-EPA sont ouvertes aux bénéficiaires 
de la Caisse de pensions (y compris les conjoints survivants !) 
et à tous ceux qui approchent de la retraite. Nous invitons 
vivement ces derniers à s’associer à notre groupement en 





Ouverture de notre bureau du CERN
Suite à l’absence de personnel pour maladie, le bureau du 
CERN réduira ses jours d’ouverture aux lundi, mercredi et 
jeudi de 13h00 à 16h00
Durant la période
du lundi 16 octobre au lundi 16 novembre
Dès maintenant préparons les fêtes …
Comme chaque année nous proposons en provenance directe 
du Pays Landais, les traditionnels foies gras et paniers garnis 
de chez Degert.
Cet éleveur de canards, élevés et gavés dans la plus pure 
tradition, vient d’obtenir la médaille d’Or au concours général 
agricole de Paris.
La liste des produits proposés (foie gras entier mi-cuit ou 
en conserve et paniers garnis) et leurs tarifs sont à votre 
disposition sur nos comptoirs. Servez-vous et faîtes votre choix 
sur les bons de commande à votre disposition.
Dernier délai pour vos commandes  :  lundi 16 novembre
– Remise de 5% sur les prix sur les prix mentionnés
* * * * * *
Pour vos soirées au coin du feu
Notez que nous sommes en partenariat avec plusieurs 
fournisseurs de poêles à bois ou aux granulés et de cheminées 
(standard ou sur mesures). Catalogues et documents sont 
disponibles dans nos locaux. Des remises allant de 5 à 10 % 
pour les poêles, jusqu’à 15 % sur l’installation pour les 
cheminées. Nos bureaux sont à votre disposition pour vous 
donner la liste de ces fournisseurs.
Par ailleurs, vous pouvez toujours faire appel à nos services 
pour la livraison en bois de chauffage.
* * * * * *
Votre électroménager
Nous vous rappelons que vous pouvez profiter de prix toujours 
très intéressants sur tout l’électroménager et dans un choix de 
nombreuses marques : 
– 15% de réduction du prix catalogue.
Mêmes avantages sur tout ce qui est image et son de la marque 
Panasonic (TV, lecteurs DVD, enregistreurs disque dur,  home-
cinéma ou micro chaine)
* * * * * *
ELM Pro-Pose  tiendra sa permanence le :
Mardi 03 novembre  de 16h00  à  17h30
Au Technoparc de St Genis
– Information CERN, Tél. 73339 (de13h00 à 16h00)
– Au siège de St-Genis,  Tél. 04 50 42 28 93
– du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
– www.interfon.fr              
– e-mail : interfon@cern.ch
EXPOSITION • EXHIBITION
